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Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) a 
Romániában élő magyarság tudományos 
és művelődési életének civil szervezete, 
amely 1859 őszén, gróf Mikó Imre kezde­
ményezésére alakult meg. Az idők során az 
egyesület életében a tudományos kutatás 
összefonódott az eredmények saját kiad-
ványokban való közlésével – gyűjteményei­
vel nemcsak a kolozsvári egyetem megala­
pítását tette lehetővé 1872­ben, hanem az 
egyetemen folyó tudományos kutatást is 
támogatta. Az EME tudományművelő és 
­népszerűsítő tevékenysége 1920­tól fogva vált egyre fontosabbá, amikor a magyar nyelvű 
egyetemi képzés hiányát sikerült pótolnia a szakosztályaiban megvalósuló tudományos 
közélettel. 
Bár 1950­ben az Egyesület működését a kommunista diktatúra megszüntette, az erdélyi 
magyarság tudományos és művelődési igényeit szolgáló, szinte száz éves intézmény 
hagyományait és szellemiségét nem lehetett betiltani, a tudományos közösség tovább 
élt az egykori tagok munkásságában. Erre alapozva indult újra 1990­ben az Egyesület 
működése. Azóta az EME legjobb hagyományait folytatva igyekezett megújítani szervezeti 
kereteit, és kialakítani a tudományművelés 
intézményeit. Mára olyan, több pilléren álló 
intézmény, amely hét szakosztályt, hét fiók­
egyesületet, ifjúsági szakcsoportokat, ku-
tatóintézetet, könyvtárat, digitális adattárat 
és kiadót működtet. Kiépült intézményes 
keretek között működő kutatóintézete, 
szakfolyóiratai, tudományos könyvsoroza tai 
az akadémiai jelleget erősítik; a szakosztá­
lyok, fiókegyesületek szervezte tudományos 
konferenciák, emlékülések viszont a kutatá-
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Mérnök–informatikus, akadémikus, a Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagja, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem habilitált egyetemi docense, az Erdélyi Múzeum­Egyesület 
alapító tagja és főtitkára, az EME Műszaki Tudományok Szakosztály 
elnöke, a Magyar Mérnökakadémia tiszteletbeli tagja. A 2010­ben 
avatott Erdélyi Digitális Adattár alapítója, projektmenedzsere. 
Kutatási területe a műszaki anyagtudomány és technológia, Erdély műszaki örökség-
feltárása, oktatásfejlesztés. A Műszaki Tudományos Füzetek és a Tudomány- és Techni-
katörténeti Füzetek sorozatok szerkesztője, illetve az Acta Materialia Transylvanica. 
Anyagtudományi Közlemények folyóirat főszerkesztője.
si eredmények közzététele mellett a színvonalas tudománynépszerűsítést is szolgálják. 
A Kutatóintézet Humán­ és Társadalomtudományi Osztályában elsősorban történettu-
dományi, nyelvészeti és irodalomtörténeti kutatások folynak. A Természettudományi, 
Műszaki és Orvostudományi Osztályban főként más intézményekkel együttműködésben 
folynak kutatások, nem főállású munkatársak közreműködésével, nagy hangsúlyt fektetve 
az interdiszciplináris jellegre, törekedve fiatal kutatók bevonására. 
Az EME gyűjteményei tulajdonjogának fenntartása mellett új könyvtárat alapított, 
amely mára információs–dokumentációs központtá egészült ki, és biztosítja a digitális 
információkhoz való hozzáférést. Mindezek mellett folyamatosan bővíti, fejleszti szabad 
hozzáférésű repozitóriumát, az Erdélyi Digitális Adattárat (http://eda.eme.ro). 
Az Egyesület 2006 óta a romániai rendszerben akkreditált tudományos kiadóként működik, 
évente 30­35 tudományos kötetet bocsát közre. 
Az EME feladatának tekinti, hogy az erdélyi magyar értelmiségi hagyományokat ápolja; 
az egyetemes magyar tudományosságot szolgálja, és az európai kultúra és tudomány 
értékeit gyarapítsa.
